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『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
否
定
の
再
考 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
― 
佐
藤 
ま
な
み 
 
   
 
は
じ
め
に 
 
 
 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
以
下
『
宇
治
』
）
は
、
一
二
〇
〇
年
代
前
半
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
者
未
詳
の
説
話
集
で
あ
る
。
総
計
一
九
七
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
見
雑
然
と
自
由
に
並
べ
集
め
ら
れ
、
類
従
・
類
纂
の
さ
れ
て
い
な
い
雑
纂
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
仏
教
説
話
集
で
は
な
い
が
、
い
ち
お
う
仏
教
説
話
と
す
べ
き
も
の
約
八
〇
話
を
含
ん
で
お
り
、
内
容
と
し
て
は
、
霊
異
・
法
験
・
発
心
・
出
家
・
往
生
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
素
朴
で
真
摯
な
信
仰
が
語
ら
れ
て
い
る
反
面
、
信
仰
に
背
き
、
宗
教
性
に
ま
つ
わ
る
笑
い
話
の
類
が
二
〇
余
話
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
的
な
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
現
実
的
・
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
の
よ
さ
に
目
を
開
け
さ
せ
る
庶
民
的
な
発
想
を
持
つ
話
が
多
く
、
本
書
に
お
け
る
宗
教
と
文
学
の
か
か
わ
り
合
い
に
は
、
独
特
の
味
わ
い
が
あ
り
、
特
色
の
一
つ
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る( 
1) 
。 
こ
の
よ
う
に
、
『
宇
治
』
の
仏
教
説
話
は
、
仏
教
く
さ
く
感
じ
ら
れ
な
い
仏
教
性
の
稀
薄
な
、
ま
た
仏
教
信
仰
か
ら
の
離
脱
を
唱
え
る
説
話
集
で
あ
る
と
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
。 
 
し
か
し
な
が
ら
『
宇
治
』
に
目
を
通
し
読
ん
で
み
る
と
、
現
実
的
・
合
理
的
判
断
と
は
何
で
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
『
宇
治
』
成
立
当
時
、
仏
教
的
判
断
を
用
い
な
い
新
し
い
判
断
基
準
、
人
々
の
生
活
や
生
き
方
の
指
針
と
な
る
新
し
い
思
想
が
で
き
あ
が
り
、
仏
教
信
仰
か
ら
の
離
脱
が
唱
導
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
『
宇
治
』
に
お
い
て
も
指
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 
 
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
は
、
愛
宕
山
で
長
年
修
行
を
積
ん
で
い
た
聖
が
偽
仏
に
騙
さ
れ
る
話
で
あ
る
。
聖
は
そ
れ
が
偽
仏
と
気
づ
か
な
い
ま
ま
普
賢
菩
薩
の
来
迎
に
感
涙
す
る
の
だ
が
、
一
緒
に
い
た
猟
師
は
偽
仏
を
見
破
り
菩
薩
に
化
け
て
い
た
狸
を
射
殺
し
て
し
ま
う
。
無
智
な
る
僧
と
思
慮
の
あ
る
猟
師
と
い
う
対
比
が
描
か
れ
た
説
話
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
従
来
仏
教
性
の
稀
薄
な
説
話
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
話
で
あ
る
。
猟
師
は
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
偽
仏
を
見
破
っ
た
と
い
う
の
が
従
来
の
解
釈
で
あ
る
が
、
本
当
に
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
今
一
度
こ
の
説
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 
 
ま
た
本
論
文
で
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42
宇
治
拾
遺
物
語 
古
本
説
話
集
』
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（
一
九
九
〇
、
岩
波
書
店
）
、
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
36
今
昔
物
語
集
四
』
（
一
九
九
四
、
岩
波
書
店
）
を
底
本
と
す
る
。 
  
 
従
来
の
研
究
と
解
釈 
 
 
 
小
林
保
治
氏
は
「
講
演 
宇
治
拾
遺
物
語
の
仏
教
話
の
性
格
」（
『
説
話
文
学
研
究
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
八
、
説
話
文
学
会
）
に
お
い
て
、
従
来
『
宇
治
』
が
仏
教
性
の
稀
薄
な
説
話
集
と
し
て
ど
の
よ
う
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
五
つ
の
着
眼
点
に
ま
と
め
て
い
る
。 
 
第
一
の
着
眼
点
は
、
『
宇
治
』
の
仏
教
説
話
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
仏
教
話
を
構
成
し
て
い
る
要
素
が
入
念
に
剥
奪
・
消
去
さ
れ
、
世
俗
説
話
化
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
例
と
し
て
「
検
非
違
使
忠
明
」
説
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
 
第
二
の
着
眼
点
は
、
仏
の
霊
験
を
非
合
理
と
し
て
知
恵
す
な
わ
ち
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
否
定
す
る
話
、
つ
ま
り
は
仏
教
的
盲
信
に
対
す
る
人
間
の
理
性
の
勝
利
を
歌
い
上
げ
る
話
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
例
と
し
て
は
、
次
の
三
話
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 
 
第 
三
二
話
「
柿
木
に
仏
現
ズ
ル
事
」 
 
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」 
 
第
一
六
九
話
「
念
仏
僧
、
魔
往
生
事
」 
 
第
三
の
着
眼
点
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
と
は
違
い
、
『
宇
治
』
の
仏
教
説
話
は
類
従
・
類
纂
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
。 
 
第
四
の
着
眼
点
は
、
話
末
の
仏
教
賞
嘆
語
が
削
除
さ
れ
、
仏
教
説
話
と
し
て
の
印
象
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
第
五
の
着
眼
点
は
、
『
宇
治
』
の
編
者
に
は
「
仏
教
を
説
く
と
い
う
意
識
」
が
な
か
っ
た
、
仏
教
説
話
集
を
編
む
と
い
う
意
図
が
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
廣
田
収
氏
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
世
俗
説
話
集
と
し
て
の
研
究
』（
笠
間
書
院
）
を
参
考
に
取
り
上
げ
て
い
る
。 
 
以
上
の
よ
う
に
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
、
小
林
氏
が
ま
と
め
た
五
つ
の
着
眼
点
に
つ
い
て
の
概
要
を
述
べ
た
。 
 
そ
の
中
か
ら
、
今
回
は
第
二
の
着
眼
点
で
挙
げ
ら
れ
た
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 
 
小
林
氏
は
第
二
の
着
眼
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
第
二
の
着
眼
点
は
、
仏
の
霊
験
を
非
合
理
と
し
て
知
恵
す
な
わ
ち
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
否
定
す
る
話
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
た
め
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
仏
教
的
盲
信
に
対
す
る
人
間
の
理
性
の
勝
利
を
歌
い
上
げ
る
話
が
目
立
つ
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、 
 
第 
三
二
話
「
柿
木
に
仏
現
ズ
ル
事
」
（
実
は
『
今
昔
』
20-
３
と
同
話
文
） 
 
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
（
『
今
昔
』
20-
13
と
同
じ
） 
 
第
一
六
九
話
「
念
仏
僧
、
魔
往
生
事
」
（
『
今
昔
』
20-
12
、
三
代
実
録
、
扶
桑
略
記
な
ど
と
同
じ
） 
な
ど
を
見
ま
す
と
、
確
か
に
仏
教
的
な
観
念
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
話
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
を
教
宣
す
る
説
話
か
ら
抜
け
出
し
て
、
世
俗
説
話
に
近
づ
い
て
い
る
わ
け
で
し
て
、
『
宇
治
拾
遺
』
が
全
体
と
し
て
仏
教
性
が
稀
薄
に
感
じ
ら
れ
る
上
で
の
一
因
を
成
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
も
す
る
の
で
す
（
以
下
略
） 
 
こ
の
よ
う
に
、
列
挙
し
た
三
つ
の
説
話
が
仏
教
く
さ
く
感
じ
ら
れ
な
い
理
由
を
小
林
氏
は
、
仏
の
霊
験
を
非
合
理
と
し
、
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
物
事
を
解
釈
し
た
話
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で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
果
た
し
て
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
は
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
説
話
は
、
仏
教
的
盲
信
に
対
す
る
人
間
の
理
性
の
勝
利
を
歌
い
上
げ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 
 
 
 
 
物
語
の
舞
台 
 
 
 
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
愛
宕
山
で
あ
る
。
愛
宕
山
は
、
京
都
市
右
京
区
北
西
部
、
山
城
国
と
丹
波
の
国
と
の
国
境
に
位
置
し
て
お
り
、
標
高
九
二
四
メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ
る( 
2)
。
中
世
を
通
じ
て
修
験
者
が
多
く
登
り
、
近
江
の
比
叡
・
比
良
・
伊
吹
、
摂
津
の
神
峯
、
大
和
の
金
峯
・
葛
城
と
並
ん
で
七
高
山
の
一
つ
と
数
え
ら
れ
て
い
た( 
3))
修
験
道
者
の
修
行
の
地
と
し
て
有
名
な
山
で
あ
る
。 
 
ア
ン
ヌ
・
マ
リ
・
ブ
ッ
シ
イ
氏
は
「
愛
宕
山
の
山
岳
信
仰
」
（
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
11 
近
畿
霊
山
と
修
験
道
』
一
九
七
八
、
名
著
出
版
）
の
な
か
で
愛
宕
山
に
お
け
る
山
岳
信
仰
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
る
範
囲
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ッ
シ
イ
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
に
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
廃
仏
毀
釈
が
起
こ
っ
た
際
、
愛
宕
の
寺
院
と
そ
の
全
記
録
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
愛
宕
の
歴
史
や
信
仰
や
そ
の
伝
播
の
実
態
は
い
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
り
、
当
時
の
宗
教
生
活
を
知
る
に
は
古
典
文
学
の
み
が
手
掛
か
り
に
な
る
と
い
う
。
氏
に
よ
る
と
、
愛
宕
山
に
は
法
華
持
経
者
の
集
団
が
存
在
し
、
彼
ら
が
普
賢
菩
薩
を
信
仰
し
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
『
宇
治
』
第
一
〇
四
話
の
愛
宕
山
の
聖
に
つ
い
て
の
み
言
う
な
ら
ば
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
確
か
に
聖
は
長
年
「
経
を
た
も
ち
奉
り
」
と
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
常
に
読
誦
し
て
い
た
経
典
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
一
切
説
話
中
に
お
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
も
の
の
興
味
深
い
の
は
、
結
局
は
偽
仏
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
聖
の
眼
前
に
出
現
し
た
の
が
普
賢
菩
薩
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
こ
の
愛
宕
山
の
聖
は
法
華
持
経
者
で
あ
り
、
特
に
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
を
信
仰
し
て
い
た
た
め
に
普
賢
菩
薩
が
出
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
『
宇
治
』
第
一
〇
四
話
の
同
話
で
あ
る
と
さ
れ
る
説
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
載
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
に
は
「
年
来
法
花
経
ヲ
持
奉
テ
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
た
い
の
で
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
き
た
い
。 
 
今
回
は
愛
宕
山
に
関
す
る
資
料
を
こ
れ
以
上
見
つ
け
出
し
研
究
を
深
め
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
物
語
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
時
代
に
、
実
際
に
愛
宕
山
で
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
迫
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
是
非
と
も
次
の
機
会
に
調
べ
て
み
た
い
と
思
う
。 
  
 
聖
の
性
質 
 
 
 
そ
も
そ
も
聖
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
五
来
重
氏
は
『
高
野
聖
』
（
一
九
七
五
、
角
川
書
店
）
の
な
か
で
「
ひ
じ
り
」
と
は
火
を
管
理
す
る
（
治
る
＝
治
ろ
し
め
す
）
と
い
う
「
火
治
り
」
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
き
わ
め
て
原
始
的
な
宗
教
者
一
般
の
名
称
で
あ
っ
た
と
し
、
し
た
が
っ
て
聖
は
原
始
宗
教
者
と
し
て
の
八
つ
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
歴
史
に
登
場
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
八
つ
の
性
質
と
い
う
の
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
一
つ
め
は
呪
力
を
身
に
つ
け
る
修
行
の
た
め
に
山
林
に
隠
遁
す
る
隠
遁
性
。
二
つ
め
は
身
の
け
が
れ
を
は
ら
う
た
め
の
苦
修
練
行
の
苦
行
性
。
三
つ
め
が
死
後
の
死
後
の
霊
魂
は
苦
難
に
み
ち
た
永
遠
の
旅
路
を
つ
づ
け
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
こ
れ
を
生
前
に
果
た
し
て
お
く
巡
礼
か
ら
の
遊
行
性
（
回
国
性
）
。
四
つ
め
に
、
隠
遁
と
苦
行
と
遊
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
呪
術
力
は
、
予
言
・
治
病
・
鎮
魂
な
ど
の
呪
術
に
も
ち
い
ら
れ
る
た
め
に
呪
術
性
を
も
ち
、
五
つ
め
で
は
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原
始
宗
教
者
は
一
定
の
期
間
隠
遁
と
苦
行
を
し
て
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
掟
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
妻
帯
や
生
産
な
ど
の
世
俗
生
活
を
い
と
な
む
の
で
世
俗
性
を
も
っ
て
い
る
。
六
つ
め
に
原
始
宗
教
ほ
ど
信
仰
を
内
面
的
な
質
よ
り
も
作
善
（
宗
教
的
善
行
）
の
数
量
で
は
か
る
の
で
、
効
率
よ
い
多
数
作
善
の
た
め
に
集
団
を
な
し
て
作
善
を
す
る
集
団
性
。
七
つ
め
は
こ
の
集
団
的
作
善
は
大
衆
を
動
員
し
て
道
路
や
橋
を
つ
く
っ
た
り
、
あ
る
い
は
寺
や
仏
像
を
つ
く
る
勧
進
に
利
用
さ
れ
る
た
め
勧
進
性
を
も
ち
、
そ
し
て
八
つ
め
が
勧
進
活
動
の
手
段
と
し
て
聖
は
説
教
や
祭
文
な
ど
の
語
り
物
と
、
絵
解
と
、
踊
念
仏
や
念
仏
狂
言
な
ど
の
唱
導
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
か
ら
の
唱
導
性
で
あ
る
。 
 
こ
れ
ら
の
性
質
を
み
る
と
聖
と
い
う
も
の
が
、
妻
帯
や
勧
進
活
動
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
世
俗
と
深
い
結
び
つ
き
を
持
ち
つ
つ
も
、
同
時
に
世
俗
か
ら
隔
離
さ
れ
た
山
林
と
い
う
環
境
で
厳
し
い
修
行
を
お
こ
な
う
と
い
う
本
来
で
あ
れ
ば
相
反
す
る
は
ず
の
二
つ
の
性
格
を
同
時
に
内
包
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
に
伝
来
し
て
以
来
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
戒
律
重
視
の
部
派
仏
教
で
あ
っ
た
た
め
、
奈
良
の
巨
大
寺
院
な
ど
に
属
し
日
本
仏
教
の
従
来
の
形
式
に
従
っ
て
い
た
僧
侶
ら
か
ら
み
れ
ば
こ
の
よ
う
な
聖
と
い
う
存
在
は
さ
ぞ
か
し
異
様
な
も
の
と
し
て
目
に
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 
 
愛
宕
山
の
聖
以
外
に
も
、
『
宇
治
』
に
は
聖
が
幾
人
も
登
場
す
る
。
登
場
す
る
聖
ら
は
た
と
え
ば
愛
宕
山
の
聖
の
よ
う
に
山
林
隠
遁
者
で
あ
っ
た
り
、
第
六
話
「
中
納
言
師
時
、
法
師
ノ
玉
茎
検
知
事
」
の
聖
法
師
の
よ
う
に
遊
行
者
で
あ
っ
た
り
、
第
一
七
二
話
「
寂
昭
上
人
、
飛
鉢
事
」
の
よ
う
に
呪
術
者
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
第
一
〇
一
話
「
信
濃
国
聖
事
」
に
登
場
す
る
聖
の
よ
う
に
隠
遁
と
呪
術
と
い
っ
た
複
数
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
り
と
八
つ
全
て
の
性
質
を
網
羅
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
い
ち
お
う
聖
と
し
て
の
何
ら
か
の
性
質
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
『
宇
治
』
に
登
場
す
る
聖
ら
を
そ
れ
だ
け
で
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
の
残
る
高
僧
と
さ
れ
称
え
ら
れ
る
聖
も
い
れ
ば
、
民
衆
を
騙
そ
う
と
し
て
失
敗
し
て
し
ま
う
聖
も
い
る
。
は
た
ま
た
愛
宕
山
の
聖
の
よ
う
に
幻
術
に
惑
わ
さ
れ
る
聖
も
い
れ
ば
、
友
の
発
心
の
た
め
に
命
を
落
と
そ
う
と
す
る
聖
も
い
る
。
ま
っ
た
く
実
に
多
種
多
様
な
聖
た
ち
が
『
宇
治
』
に
は
登
場
す
る
の
で
あ
る
。 
  
『
宇
治
』
に
登
場
す
る
聖
た
ち 
 
 
 
『
宇
治
』
の
な
か
で
聖
が
登
場
す
る
説
話
は
全
一
九
七
話
中
に
二
〇
話
、
そ
の
う
ち
第
一
〇
七
話
「
宝
志
和
尚
影
事
」
は
唐
の
聖
、
ま
た
一
七
四
話
「
優
婆
崛
多
弟
子
事
」
の
聖
は
古
代
イ
ン
ド
の
僧
侶
で
あ
る
た
め
こ
れ
ら
二
つ
の
説
話
を
除
く
と
日
本
の
聖
は
全
部
で
一
九
話
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 
 
各
説
話
に
登
場
す
る
聖
を
詳
細
に
解
釈
す
る
必
要
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
の
聖
は
お
お
よ
そ
六
つ
の
性
格
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
①
名
前
が
登
場
す
る
「
い
み
じ
き
聖
」 
 
  
第 
一
九
話
「
清
徳
聖
、
奇
特
事
」 
 
 
第
一
四
三
話
「
僧
賀
上
人
、
参
三
条
宮
振
舞
事
」 
 
 
 
 
第
一
七
〇
話
「
慈
覚
大
師
、
入
纐
纈
城
給
事
」 
 
 
第
一
七
二
話
「
寂
昭
上
人
、
飛
鉢
事
」 
 
こ
れ
ら
の
聖
は
、
名
前
が
説
話
文
中
に
登
場
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
い
み
じ
き
」
や
「
貴
く
お
は
し
」
「
止
事
な
き
」
と
い
っ
た
肯
定
的
で
評
価
の
高
い
形
容
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。
奇
行
が
あ
っ
た
と
し
て
も
結
果
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
形
容
を
つ
け
た
形
で
評
価
さ
れ
非
凡
な
聖
と
し
て
描
か
れ
て
る
。 
②
無
名
の
「
い
み
じ
き
聖
」 
 
 
第 
二
四
話
「
厚
行
、
死
人
ヲ
家
ヨ
リ
出
ス
事
」 
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第 
五
八
話
「
東
北
院
菩
提
講
聖
事
」 
 
 
第
一
〇
一
話
「
信
濃
国
聖
事
」 
 
 
第
一
四
八
話
「
高
忠
侍
、
歌
読
事
」 
 
 
第
一
七
三
話
「
清
滝
川
聖
事
」 
 
 
第
一
九
一
話
「
極
楽
寺
僧
、
施
仁
王
経
験
事
」 
 
①
と
は
違
い
説
話
文
中
に
名
前
が
登
場
し
て
い
な
い
無
名
の
聖
た
ち
で
あ
る
も
の
の
、
①
と
同
様
に
「
い
み
じ
き
」
や
「
貴
げ
な
る
」
と
い
っ
た
肯
定
的
で
評
価
の
高
い
形
容
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 
③
無
名
の
「
狂
惑
」
の
聖 
 
 
第 
 
六
話
「
中
納
言
師
時
、
法
師
ノ
玉
茎
検
知
事
」 
 
 
第
一
三
三
話
「
空
入
水
シ
タ
ル
僧
事
」 
 
 
第
一
四
五
話
「
穀
断
聖
、
不
実
露
顕
事
」 
 
民
衆
を
騙
し
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
聖
た
ち
で
あ
る
。
話
の
展
開
も
下
品
で
誇
張
し
が
ち
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
笑
話
譚
の
性
格
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。 
④
無
名
の
「
無
智
」
な
る
聖 
 
 
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」 
 
 
第
一
六
九
話
「
念
仏
僧
、
魔
往
生
事
」 
 
③
と
は
対
照
的
に
、
騙
さ
れ
る
側
に
立
っ
て
い
る
聖
た
ち
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
偽
仏
に
騙
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
理
由
は
聖
が
無
智
で
あ
っ
た
た
め
と
い
う
結
論
で
終
わ
っ
て
い
る
。 
 
 
 
⑤
無
名
の
「
驕
慢
」
の
聖 
 
 
第
一
七
三
話
「
清
滝
川
聖
事
」 
 
己
の
呪
術
力
に
慢
心
し
て
い
る
聖
。
た
と
え
呪
術
力
で
水
甁
を
飛
ば
せ
よ
う
と
も
慢
心
し
て
い
れ
ば
非
難
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
結
局
「
貴
げ
な
る
」
聖
に
呪
術
力
の
違
い
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。 
⑥
形
容
の
な
い
聖 
 
 
第 
 
七
話
「
竜
門
聖
、
鹿
ニ
欲
替
事
」 
 
 
第
一
四
二
話
「
空
也
上
人
臂
、
観
音
院
僧
正
祈
直
事
」 
 
形
容
は
な
い
も
の
の
ど
ち
ら
の
説
話
も
聖
た
ち
は
献
身
的
な
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
好
意
的
な
印
象
は
受
け
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
る
と
、
『
宇
治
』
に
登
場
す
る
聖
が
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
宇
治
』
成
立
時
に
は
聖
の
多
様
化
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
聖
と
い
う
語
で
一
括
り
に
ま
と
め
る
に
は
困
難
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
み
じ
き
と
い
う
形
容
が
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
非
凡
な
聖
も
い
れ
ば
、
お
ど
ろ
き
あ
き
れ
る
ほ
ど
俗
人
よ
り
俗
に
ま
み
れ
た
聖
も
実
際
に
い
て
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
宇
治
』
に
お
け
る
聖
の
概
念
と
い
う
も
の
は
、
今
後
よ
り
研
究
を
進
め
る
べ
き
題
材
だ
と
思
わ
れ
る
。 
 
  
 
同
話
と
の
相
違
点 
 
 
 
『
宇
治
』
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
は
、
『
今
昔
物
語
集
（
以
下
『
今
昔
』
）
』
に
同
話
が
あ
る
。
『
今
昔
』
は
撰
者
未
詳
の
三
十
一
巻
か
ら
な
る
説
話
集
で
あ
る
。
序
・
跋
も
な
く
有
力
な
外
部
資
料
も
皆
無
な
た
め
成
立
年
時
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
い
ち
お
う
一
一
二
〇
年
代
が
成
立
の
上
限
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
著
作
の
意
図
に
つ
い
て
も
推
測
を
出
ず
所
説
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
本
書
の
構
成
と
内
容
に
照
ら
す
に
著
作
の
大
前
提
と
し
て
撰
者
に
仏
法
を
主
柱
と
し
現
世
を
法
界
と
見
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立
て
て
そ
こ
に
生
き
る
仏
法
に
有
縁
無
縁
の
衆
生
の
姿
を
説
話
的
叙
述
を
通
し
て
映
し
出
す
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
出
典
と
し
て
本
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
が
源
隆
国
撰
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
（
散
佚
）
で
あ
り
、
特
に
典
拠
不
明
の
本
朝
部
世
俗
系
説
話
群
の
最
有
力
出
典
と
な
っ
た
も
の
で
は
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
の
説
話
伝
承
関
係
も
こ
の
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
を
共
通
の
か
な
め
と
し
て
考
え
る
と
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
部
分
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
代
文
学
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
現
存
資
料
に
照
ら
す
限
り
、
本
書
は
成
立
後
中
世
を
通
じ
て
の
流
布
圏
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
影
響
下
に
成
っ
た
具
体
的
中
世
作
品
は
確
認
し
が
た
い
と
さ
れ
て
い
る( 
4)
。 
 
 
『
今
昔
』
と
『
宇
治
』
に
直
接
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
『
今
昔
』
巻
第
二
十-
十
三
「
愛
宕
護
山
聖
人
、
被
謀
野
猪
語
」
と
『
宇
治
』
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
も
ま
た
完
全
一
致
の
同
話
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
今
昔
』
で
は
「
久
ク
行
フ
持
経
者
ノ
聖
人
有
ケ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
聖
は
持
経
者
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
宇
治
』
に
は
「
久
し
く
行
ふ
聖
あ
り
け
り
」
と
あ
る
の
み
で
聖
が
持
経
者
で
あ
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
相
違
を
並
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 
両
説
話
の
比
較
（
『
今
昔
』
→
（
今
）
、
『
宇
治
』
→
（
宇
）
と
表
記
） 
ⅰ
（
今
）
久
ク
行
フ
持
経
者
ノ
聖
人
有
ケ
リ 
 
（
宇
）
久
し
く
行
ふ
聖
あ
り
け
り 
ⅱ
（
今
）
年
来
法
花
経
ヲ
持
奉
テ
他
ノ
念
無
シ
テ
坊
ノ
外
ニ
出
事
無
ケ
リ 
 
（
宇
）
年
此
行
て
坊
を
出
づ
る
事
な
し 
ⅲ
（
今
）
智
恵
無
シ
テ
法
文
ヲ
不
学
ケ
リ 
 
（
宇
）
な
し 
ⅳ
（
今
）
他
ノ
念
無
ク
、
法
花
経
ヲ
持
奉
テ
有
ル
験
ニ
ヤ
有
ラ
ム 
 
（
宇
）
他
念
な
く
経
を
た
も
ち
奉
り
て
あ
る
し
る
し
や
ら
ん 
ⅴ
（
今
）
法
花
経
ヲ
持
チ
奉
リ
給
ハ
ム
目
ニ
見
エ
給
ハ
ム
ハ
、
尤
可
然
シ 
 
（
宇
）
経
を
も
た
も
ち
読
給
へ
ば
こ
そ
、
そ
の
目
ば
か
り
に
見
え
給
は
め 
ⅵ
（
今
）
経
ヲ
モ
知
リ
不
奉
ヌ
目
、
此
ク
見
エ
給
フ
ハ
、
極
テ
怪
キ
事 
 
（
宇
）
経
の
む
き
た
る
か
た
も
し
ら
ぬ
に
、
見
え
給
ヘ
る
は
心
得
ら
れ
ぬ
事 
ⅶ
（
今
）
な
し 
 
（
宇
）
わ
が
罪
深
き
も
の
の
目
に
見
え
給
へ
ば 
ⅷ
（
今
）
智
恵
無
キ
者
ハ
此
ク
被
謀
ル
也 
 
（
宇
）
無
智
な
れ
ば
、
か
や
う
に
ば
か
さ
れ
け
る
也 
ⅸ
（
今
）
役
ト
罪
ヲ
造
ル
猟
師
也
ト
云
ヘ
ド
モ
、
思
慮
有
レ
バ 
 
（
宇
）
猟
師
な
れ
ど
も
慮
あ
り
け
れ
ば 
 
違
い
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
聖
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
猟
師
に
関
し
て
は
偽
仏
を
見
破
っ
た
理
由
に
違
い
が
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
違
い
か
ら
な
に
が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
聖
と
猟
師
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
『
今
昔
』
と
『
宇
治
』
を
比
較
し
つ
つ
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
に
お
け
る
聖
像
、
猟
師
像
へ
と
迫
っ
て
き
た
い
。 
 
 
 
 
無
智
な
る
聖 
 
 
 
ⅰ
とⅱ
を
見
る
と
『
今
昔
』
で
は
、
聖
は
法
華
経
の
持
経
者
と
し
て
長
年
修
行
を
積
ん
で
い
た
宗
教
者
で
あ
る
が
、
『
宇
治
』
で
は
そ
の
よ
う
な
説
明
は
一
切
さ
れ
て
お
ら
ず
聖
が
ど
の
よ
う
な
修
行
を
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
『
今
昔
』
で
はⅲ
の
よ
う
に
冒
頭
か
ら
こ
の
聖
は
智
恵
が
無
い
と
紹
介
さ
れ
、
物
語
の
顛
末
を
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予
想
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
伏
線
が
張
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
今
昔
』
に
は
「
な
ぜ
こ
の
聖
が
無
智
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
。ⅲ
を
続
け
て
読
む
と
わ
か
る
が
、
こ
の
聖
は
法
文
を
学
ば
ず
法
華
経
を
読
誦
し
て
い
る
ば
か
り
の
修
行
者
で
あ
る
た
め
に
無
智
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
『
今
昔
』
に
は
本
来
の
修
行
と
い
う
も
の
は
経
典
を
学
び
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
経
を
読
誦
す
る
こ
と
を
修
行
と
は
認
め
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 
 
ⅳ
は
聖
が
猟
師
に
普
賢
菩
薩
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
話
す
場
面
で
あ
る
が
、
『
今
昔
』
で
は
他
念
な
く
法
華
経
を
持
経
し
て
い
た
た
め
に
普
賢
菩
薩
が
出
現
し
た
と
い
う
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
宇
治
』
は
こ
こ
で
も
何
の
経
典
か
は
わ
か
ら
な
い
が
他
念
な
く
持
経
し
て
い
た
結
果
、
普
賢
菩
薩
が
出
現
し
た
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
そ
の
普
賢
菩
薩
は
偽
仏
の
出
現
で
あ
り
聖
は
騙
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 
 
『
今
昔
』
を
見
て
い
る
と
聖
は
法
華
持
経
者
で
あ
り
、
法
華
経
を
読
誦
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
普
賢
菩
薩
が
出
現
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
聖
は
経
典
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
意
志
が
な
く
た
だ
ひ
た
す
ら
持
経
に
励
ん
で
い
る
智
恵
無
き
聖
で
あ
っ
た
た
め
に
偽
仏
に
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
法
華
経
・
普
賢
菩
薩
・
法
華
持
経
と
い
う
つ
な
が
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
物
語
の
展
開
を
進
め
て
い
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
法
華
経
・
持
経
者
と
い
う
語
の
登
場
し
な
い
『
宇
治
』
を
見
て
み
る
と
『
宇
治
』
は
『
今
昔
』
の
よ
う
に
は
そ
こ
に
興
味
が
向
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
 
し
か
し
『
宇
治
』
で
も
聖
が
騙
さ
れ
た
理
由
は
『
今
昔
』
同
様
に
彼
が
無
智
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。ⅷ
の
よ
う
に
無
智
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
聖
は
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
無
智
と
は
事
物
の
実
相
を
照
ら
し
、
惑
い
を
断
っ
て
、
さ
と
り
を
完
成
す
る
は
た
ら
き
、
物
事
を
正
し
く
と
ら
え
、
真
理
を
見
き
わ
め
る
認
識
力
で
あ
る
智
慧
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
聖
は
惑
い
（
煩
悩
）
を
断
つ
こ
と
が
で
き
ず
仏
教
で
求
め
る
真
理
を
見
き
わ
め
る
能
力
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
そ
れ
で
は
な
ぜ
『
宇
治
』
の
聖
は
無
智
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
今
昔
』
で
は
法
文
を
学
ば
な
か
っ
た
た
め
に
聖
は
智
恵
な
き
者
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
『
宇
治
』
で
は
何
が
無
智
の
理
由
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
と
非
常
に
よ
く
似
た
展
開
を
持
っ
て
い
る
説
話
が
第
一
六
九
話
「
念
仏
僧
、
魔
往
生
事
」
で
あ
る
。
舞
台
は
愛
宕
山
同
様
に
修
験
道
で
有
名
な
伊
吹
山
で
あ
る
。
「
久
し
く
行
ひ
け
る
聖
」
は
「
阿
弥
陀
仏
よ
り
ほ
か
の
事
知
ら
ず
、
他
事
な
く
念
仏
申
て
」
何
年
も
修
行
を
続
け
お
り
、
あ
る
日
空
か
ら
来
迎
の
知
ら
せ
が
聞
こ
え
本
当
に
翌
日
聖
は
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
受
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
実
は
そ
れ
は
天
狗
の
化
け
た
偽
仏
で
あ
り
、
数
日
後
山
の
奥
で
聖
は
精
神
が
錯
乱
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
最
後
に
は
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
聖
の
場
合
は
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
山
林
修
行
者
で
あ
り
ま
た
他
の
経
典
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
一
心
に
一
つ
の
経
典
を
読
誦
す
る
も
の
の
、
結
局
は
偽
仏
に
騙
さ
れ
て
し
ま
い
「
智
恵
な
き
聖
」
と
称
さ
れ
て
し
ま
う
展
開
は
愛
宕
山
の
聖
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
 
そ
し
て
こ
の
話
も
ま
た
『
今
昔
』
に
巻
二
〇-
一
二
「
伊
吹
山
三
修
禅
師
、
得
天
宮
迎
語
」
と
し
て
載
録
さ
れ
て
い
る
。
『
今
昔
』
の
伊
吹
山
の
聖
は
『
今
昔
』
愛
宕
山
の
聖
同
様
に
「
久
行
フ
聖
人
有
り
。
心
ニ
智
リ
無
シ
テ
、
法
文
ヲ
不
学
ズ
、
只
弥
陀
ノ
念
仏
ヲ
唱
ヨ
リ
外
ノ
事
不
知
」
と
い
う
よ
う
に
法
文
を
学
ぼ
う
と
せ
ず
に
念
仏
を
唱
え
る
修
行
に
明
け
暮
れ
て
お
り
、
そ
の
せ
い
で
悟
り
の
無
い
つ
ま
り
は
無
智
な
る
聖
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
文
を
学
ぶ
こ
と
で
経
典
か
ら
仏
の
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
を
し
よ
う
と
せ
ず
読
誦
ば
か
り
に
傾
倒
す
る
修
行
方
法
を
否
定
的
に
理
解
し
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て
い
る
『
今
昔
』
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
『
宇
治
』
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。 
『
宇
治
』
の
伊
吹
山
の
聖
を
み
て
み
る
と
、
一
つ
の
経
典
（
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
経
）
に
傾
倒
し
他
の
経
典
を
学
ぼ
う
と
せ
ず
専
修
念
仏
を
す
る
修
行
者
は
智
恵
な
き
者
と
称
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『
宇
治
』
も
ま
た
『
今
昔
』
と
同
様
に
持
経
や
専
修
念
仏
と
い
っ
た
よ
う
な
読
誦
に
偏
っ
た
修
行
の
仕
方
に
は
否
定
的
な
よ
う
で
あ
る
。 
 
 
い
く
ら
必
死
で
修
行
に
励
も
う
と
も
読
誦
の
み
を
行
い
、
経
典
に
書
か
れ
た
真
理
を
学
ん
で
理
解
す
る
こ
と
を
し
な
い
よ
う
な
修
行
者
は
結
局
は
俗
人
よ
り
も
劣
る
存
在
で
あ
り
、
悟
り
を
開
く
能
力
な
ど
無
く
む
し
ろ
偽
仏
に
騙
さ
れ
る
よ
う
な
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
『
宇
治
』
と
『
今
昔
』
に
共
通
し
た
批
判
意
識
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。 
 
 
 
 
罪
深
き
猟
師 
 
 
 
さ
て
こ
の
よ
う
な
無
智
な
る
聖
と
は
異
な
り
、
な
ぜ
猟
師
は
偽
仏
に
騙
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
話
の
中
で
、
猟
師
は
自
身
を
「
罪
深
き
も
の
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
同
説
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
第
七
話
「
竜
門
聖
、
鹿
ニ
欲
替
事
」
と
い
う
説
話
で
あ
る
。 
 
男
の
友
人
で
あ
る
竜
門
の
聖
が
、
鹿
の
代
わ
り
に
男
に
射
ら
れ
る
こ
と
で
男
の
殺
生
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
鹿
の
皮
を
被
り
男
の
前
に
現
れ
る
。
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
己
の
友
人
を
射
ろ
う
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
男
は
深
く
悔
や
み
、
心
を
改
め
て
出
家
し
聖
の
弟
子
と
し
て
彼
に
付
き
従
っ
た
と
い
う
、
最
後
は
悪
人
発
心
で
終
わ
る
話
で
あ
る
。
こ
の
説
話
を
読
む
と
、
行
き
過
ぎ
た
殺
生
は
罪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。殺
生
を
罪
と
す
る
概
念
は
、仏
教
の
戒
律
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
を
殺
す
こ
と
は
罪
の
中
で
最
も
重
く
、
殺
生
戒
は
五
戒
・
八
斎
戒
・
十
戒
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
在
家
者
も
こ
れ
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る( 
5)
。 
「
此
聖
を
た
う
と
み
て
、
常
に
は
ま
う
で
て
、
物
奉
り
な
ど
し
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
猟
師
は
聖
を
尊
敬
し
普
段
か
ら
聖
の
元
へ
赴
い
て
親
し
く
交
流
を
は
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
猟
師
は
聖
を
尊
敬
し
親
交
を
深
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
猟
師
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
ほ
ど
裕
福
な
暮
ら
し
ぶ
り
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
供
物
を
手
に
し
て
は
聖
に
会
い
に
行
っ
て
い
た
理
由
は
、
や
は
り
猟
師
の
心
に
あ
る
罪
の
意
識
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
施
し
を
受
け
た
僧
侶
と
い
う
者
は
、
そ
の
お
礼
と
し
て
説
法
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
猟
師
は
食
べ
物
を
寄
進
し
た
そ
の
礼
と
し
て
聖
か
ら
説
法
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
猟
師
が
聖
か
ら
説
法
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
殺
生
戒
に
つ
い
て
も
聞
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
猟
師
が
己
を
「
罪
深
き
も
の
」
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
経
の
向
き
た
る
方
も
知
ら
ぬ
」
と
い
う
よ
う
に
文
字
の
読
め
な
い
猟
師
が
生
き
物
を
殺
す
こ
と
に
対
し
て
罪
の
意
識
を
持
つ
殺
生
戒
を
学
ぶ
に
は
、
教
典
を
読
む
代
わ
り
に
誰
か
し
ら
か
ら
聴
い
て
教
わ
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
っ
た
の
が
聖
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
き
っ
か
け
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
に
し
ろ
何
度
も
聖
の
元
を
訪
れ
、
布
施
を
行
い
聖
の
話
を
聴
き
彼
を
尊
敬
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
度
も
聖
の
話
を
聴
き
反
対
に
自
身
の
心
の
内
を
吐
露
す
る
よ
う
な
深
い
心
の
交
流
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
猟
師
の
心
に
は
殺
生
で
生
計
を
立
て
て
い
る
と
い
う
罪
の
意
識
が
あ
り
、
彼
は
そ
の
苦
し
み
か
ら
少
し
で
も
救
わ
れ
た
い
が
た
め
に
聖
を
尋
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
猟
師
は
獣
を
殺
し
そ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
自
身
が
殺
生
戒
に
触
れ
る
罪
深
い
者
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
目
に
仏
が
見
え
る
こ
と
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に
疑
い
の
心
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
経
も
読
め
ず
殺
生
を
犯
し
て
い
る
よ
う
な
者
が
徳
を
積
ん
で
い
る
は
ず
も
な
く
普
賢
菩
薩
な
ど
見
え
る
わ
け
が
な
い
と
猟
師
は
判
断
し
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
狸
の
化
け
た
偽
仏
に
た
め
ら
い
も
な
く
一
矢
を
射
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
殺
生
戒
を
犯
し
て
い
る
猟
師
は
「
罪
深
き
」
自
身
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
目
前
に
現
れ
た
普
賢
菩
薩
が
偽
仏
で
あ
る
と
見
破
っ
た
の
で
あ
る
。 
  
 
本
説
話
の
解
釈 
  
廣
田
収
氏
は
『
宇
治
拾
遺
物
語 
世
俗
説
話
の
研
究
』
（
二
〇
〇
四
、
笠
間
書
院
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
『
今
昔
物
語
集
』
を
例
に
と
る
と
、
仏
法
部
に
は
仏
法
が
働
い
て
い
る
が
、
世
俗
部
に
仏
法
は
働
い
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
来
「
仏
教
説
話
」
に
対
し
て
「
世
俗
説
話
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
教
理
が
世
俗
に
お
い
て
働
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
世
俗
の
説
話
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
世
俗
説
話
は
、
人
の
俗
悪
さ
に
徹
し
た
、
い
う
な
ら
ば
俗
の
俗
と
も
い
う
べ
き
出
来
事
を
伝
え
る
説
話
も
包
摂
し
て
い
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
世
俗
説
話
集
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
両
者
を
含
み
持
つ
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
い
え
る
。 
 
 
 
こ
の
こ
と
は
『
宇
治
』
第
一
〇
四
話
「
猟
師
、
仏
ヲ
射
事
」
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
聖
が
騙
さ
れ
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
経
典
の
真
理
を
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
読
誦
に
傾
倒
し
て
い
る
た
め
に
悟
り
を
開
く
能
力
を
身
に
つ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
己
で
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
無
智
な
る
僧
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
普
賢
菩
薩
を
狸
が
化
け
て
い
た
偽
仏
と
見
破
る
こ
と
が
で
き
た
猟
師
は
殺
生
戒
を
理
解
し
、
自
身
を
罪
深
き
者
と
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
た
め
ら
い
も
な
く
矢
を
射
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
他
念
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
た
た
め
に
狸
に
だ
ま
さ
れ
た
聖
も
、
殺
生
を
す
る
己
を
罪
深
き
者
と
意
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
偽
物
を
見
破
る
こ
と
の
で
き
た
猟
師
も
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
仏
教
思
想
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
話
の
中
で
は
大
々
的
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
聖
が
騙
さ
れ
た
の
は
「
無
智
」
と
、
猟
師
が
偽
仏
を
見
破
れ
た
の
は
「
慮
」
と
の
み
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
説
話
の
表
面
だ
け
を
読
ん
で
し
ま
え
ば
怪
異
譚
や
騙
さ
れ
た
聖
を
お
も
し
ろ
が
る
笑
話
譚
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
小
林
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
仏
の
霊
験
を
非
合
理
と
し
て
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
否
定
す
る
話
と
読
め
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
話
を
仏
教
説
話
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
筆
者
に
も
で
き
な
い
。
し
か
し
世
俗
説
話
と
し
て
受
け
と
め
て
仏
教
色
を
払
拭
し
た
説
話
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
廣
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
説
話
は
仏
教
の
教
理
が
根
底
に
流
れ
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
世
俗
説
話
と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 
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